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Estando en prensa la publica-
ción de estas dos obras de Eero 
Saarinen, nos llega la triste no-
ticia de su muerte. INFORMES 
DE LA CONSTRUCCIÓN desea 
rendir, con su publicación, justo 
tributo y homenaje a la memo-
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Según Saarinen, la iglesia ha sido el pun-
to en que se han concentrado la máxima 
reflexión, cuidado e imaginación, ya que 
todo su menaje arquitectónico había de ser 
emitido en simples líneas, simbolismo y 
materiales sencillos; ladrillo, mortero y 
tejas. 
La luz es un agente efectivo en la crea-
ción de la atmósfera espiritual. 
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Con objeto de lograr un agradable equilibrio en la iluminación, ésta desciende suave y tenue 
desde lo alto y se abre radiante a ambos lados del altar para concentrarse en el punto básico 
de la iglesia, a la que se dirige la atención de todos los fíeles. 
La acústica de la nave se ha estudiado, también, con suma atención, y así se logra, en efecto, 
una perfecta audición, en toda la nave, desde el órgano situado en el coro posterior. 
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